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The  effects  of  okara  on  plasma  lipid，liver  lipid  and  adipocytokine  levels  in  rats  were  investigated 
to  clarify  that  okara  would  be  suitable  as  a  material  for  a  functional  food.  When  okara  was  given  to 
rats  fed  a  high-cholesterol  diet，the  increase  in  plasma  cholesterol  level  and  the  decrease  in  plasma 
adiponectin  level  were  suppressed.  The  improvement  of  the  levels  of  serum  cholesterol  and  adipocyto-















実験動物として 5 週齢の雄性 SD 系ラット 14 匹
を日本クレアから購入して使用した．2 種の飼料の








飼育条件については飼育温度 23 ± 1℃，湿度 55
± 7％に調節し，12 時間明暗サイクルで 5 週間飼育

































摘出した肝臓からの脂質の抽出は Folch ら 9）の方
法に従い，クロロホルム‐メタノール（2：1）を用い
て行った．抽出液から窒素気流中で溶媒を除去し，
Table 1.  Composition  of  dry  okara 
（Weight ％）
Component Ratio










Corn  starch 36.00 33.30
Dextrinized  cornstarch 13.20 13.00
Sucrose 10.00 10.00
Soy  oil 7.00 4.20
Vitamin  mixture （AIN － 93VX） 1.00 1.00
Mineral  mixture （AIN － 93MX） 3.70 3.00
Cellulose 10.00 0.40
Cholesterol 1.00 1.00
Sodium  cholate 0.25 0.25
Choline  bitartarate 0.25 0.25
Butylhydroquinone 0.0014 0.0014
L-Cystine 0.30 0.30


























目に増加し，2 週目と比較して 4 週目で有意に減少








5 週目は有意に減少した．オカラ群も 2 週目と比較









Table 3.  Effect  of  okara  on  body  weight  and  food  intake 
Group
Initial  body  weight Final  body  weight Initial  food  intake Final  food  intakes
（g） （g） （g/day） （g/day）
Control 223.1 ± 10.5 456.2 ± 28.2 27.9 ± 1.1 32.1 ± 1.6
Okara 227.1 ± 3.6 468.0 ± 6.8 27.0 ± 1.5 36.0 ± 2.3
Each  value  is  the  mean ± SE  of  seven  rats  per  group （n = 7 ）.
Table 4.  Changes  of  total  cholesterol  level  in  rat  plasma
Group concentration 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks
Control average （mg/dl） 73.8 ± 4.6 102.8 ± 5.7 79.3 ± 5.9 71.7 ± 5.9* 75.0 ± 7.4
relative value 100 139 107 97 102
Okara average （mg/dl） 80.4 ± 3.6 107.2 ± 6.8 71.7 ± 4.5* 68.0 ± 5.4* 73.3 ± 7.4*
　 relative value 100 133 89 84 91
Each  value  is  the  mean ± SE  of  seven  rats  per  group （n = 7 ）.
*：p ＜ 0.05 vs. 2 week.
Table 5.  Changes  of  HDL-cholesterol/total  cholesterol  ratio  in  rat  plasma
Group concentration 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks
Control average 55.3 34.8 29.8 37.2 37.8
relative  value 100 63 54 67 68 
Okara average 47.7 27.5 25.4 30.5 30.3
　 relative  value 100 58 53 64 63




















ている．また森山 9）は大豆タンパク質のβ - コング
リシニンが血糖値を下げる働きがあることを報告し
ている．本研究でも血糖値を一時的に下げる傾向が
Table 6.  Changes  of  triglyceride  level  in  rat  plasma
Group concentration 1 week 2 weeks 3 weeks 4 weeks 5 weeks
Control average （mg/dl） 109.9 ± 14.0 130.7 ± 14.7 75.0 ± 5.6 71.7 ± 8.4 58.2 ± 12.7*
relative  value 100 119 68 65 53
Okara average （mg/dl） 142.8 ± 18.8 178.3 ± 22.6 91.5 ± 13.6 75.6 ± 6.8* 73.4 ± 5.7*
　 relative  value 100 125 64 53 51
Each  value  is  the  mean ± SE  of  seven  rats  per  group （n = 7 ）. 
*：p ＜ 0.05 vs.  2 week.
Table 7.  Effect  of  okara  on  metabolic  parameters  of  plasma  in  rat  fed  a  high-cholesterol  diet
Parameters concentration
Diet  group
feeding  time control okara
Adiponectin （ng/ml）  2 weeks 2.8 ± 0.2 2.3 ± 0.2
relative  value 100 100
  （ng/ml）  5 weeks 1.9 ± 0.3* 2.1 ± 0.2
relative  value 76 96
Leptin  （pg/ml）  2 weeks 1177 ± 23 1372 ± 137
relative  value 100 100
  （pg/ml）  5 weeks 1338 ± 86* 1320 ± 78
relative  value 114 96
Insulin （ng/ml）  2 weeks 0.77 ± 0.14 0.53 ± 0.06
relative  value 100 100
  （ng/ml）  5 weeks 1.09 ± 0.18 0.78 ± 0.18
　 relative  value 　 142 147
Each  value  is  the  mean ± SE  of  seven  rats  per  group. （n = 7 ）
*：p ＜ 0.05 vs. 2 week.
Table 8.  Changes  of  glucose  level  in  rat  plasma
Group concentration 1week 2weeks 3weeks 4weeks 5weeks
Control average （mg/dl） 125.0 ± 9.0    113.1 ± 6.5 164.2 ± 29.4 126.0 ± 13.9 171.8 ± 14.3
relative value 100 90 131 101 137 
Okara average （mg/dl） 119.5 ± 7.2 93.3 ± 7.4 96.9 ± 7.7* 135.7 ± 4.6 159.4 ± 6.7
　 relative value 100 78 81 113 133 
Each  value  is  the  mean ± SE  of  seven  rats  per  group （n = 7 ）.














また Tovar ら 14）15）の報告によると in vivo で，大
豆タンパク質摂取により，肝臓での脂肪酸合成酵素








































Table 9.   Effect  of  okara  on  hepatic  lipid  contents 




Total　lipid （mg/g liver） 384 ± 18    354± 14＃
Total　cholesterol （mg/g liver） 62 ± 2 61 ± 3
Triglycerides（mg/g liver）   108 ± 8     99 ± 8
Each  value  is  the  mean ± SE  of  seven  rats  per  group （n = 7 ）.
＃：p ＜ 0.1 vs. control.
Table 10.   Effect  of  okara  on  fecal  excretion  of  bile 




Fecal  dry  weight （g/day） 3.3 ± 0.1 3.7 ± 0.2 ＃
Total  bile  acid （mg/g  feces） 127 ± 6 134 ± 10
Each  value  is  the  mean ± SE  of  seven  rats  per  group （n = 7 ）.
＃：p ＜ 0.1 vs. control.
Table 11.  Weight  of  the  liver，cercum  and  adipose  tissue  of  rats  fed  the  experimental  diets  for  4  weeks　 
　 control okara
Perirenal  adipose  tissue  weight  （g/100g b.w.） 1.9 ± 0.2 1.9 ± 0.2
Epididymal  adipose  tissue  weight（g/100g b.w.） 1.0 ± 0.1 1.0 ± 0.1
Cercum（g/100g b.w.） 1.0 ± 0.1 1.2 ± 0.1*
Liver  weight （g/100g b.w.） 6.6 ± 0.1 6.1 ± 0.1*
Each  value  is  the  mean ± SE  of  rats  per  group （n = 7 ）.
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